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Skew bridge sering diterapkan dalam perencanaan jembatan karena adanya 
kendala seperti terbatasnya ruang atau kondisi rintangan. Para insinyur sering 
mendesain skew bridge di kota-kota besar karena kondisi ruangnya yang terbatas 
akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Skew bridge juga harus memiliki 
ketahanan yang baik terhadap gempa. Banyak peneliti menyimpulkan bahwa saat 
terjadi gempa besar, sebagian material struktur telah mengalami deformasi plastis 
sehingga menyebabkan struktur berperilaku nonlinier, dengan begitu analisis 
dinamik nonlinier dilakukan pada penelitian ini. 
 
Metode penelitian diawali dengan membuat pemodelan 3 dimensi struktur 
jembatan skew bridge yang mengacu pada 2 bentang utama jembatan jalan tol 
Solo Kertosono sta 108+666 di kota Madiun. Langkah selanjutnya yaitu 
menganalisis pembebanan yang terdiri dari beban statis dan beban dinamis. Beban 
dinamis menggunakan beban gempa yang dianalisis dengan metode riwayat 
waktu berdasarkan 3 rekaman gempa yaitu gempa Park Field (USA, 1966), San 
Fernando (USA, 1971), dan Kobe (Jepang, 1995). Salah satu hasil analisis pada 
penelitian ini berupa respon histeretik pada pilar jembatan. Respon histeretik 
digunakan untuk menganalisis respon nonlinier dengan menghitung nilai 
kekakuan dan menganalisis kondisi struktur pilar pada setiap siklus beban gempa. 
Beban gempa diperbesar 2 kali untuk membantu perhitungan analisis respon 
nonlinier. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua rekaman gempa menghasilkan respon 
displacement dengan drift ratio kurang dari 0,5%. Hasil analisis nonlinier 
menunjukkan bahwa respon struktur pada siklus ke-2 sampai akhir pembebanan 
sudah bersifat nonlinier. Penyebab utama terjadinya nonlinieritas respon struktur 
jembatan diakibatkan terjadinya cracking pada material beton. 
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Skew bridges are often applied in bridge planning due to constraints such as 
limited space or obstacle conditions. Engineers often design skew bridges in big 
cities because of their limited space conditions due to high population density. 
Skew bridges should also have good resistance to earthquakes. Many researchers 
conclude that when a large earthquake occurs, some structural material has 
undergone plastic deformation which causing the structure to behave nonlinearly, 
thus a nonlinear dynamic analysis is performed in this study. 
 
The research method begins by making 3 dimensional modeling of skew bridge 
bridge structure which refers to 2 main spans of Solo Kertosono sta 108 + 666 
toll road in Madiun city. The next step is to analyze the load consisting of static 
load and dynamic load. Dynamic loads using earthquake loads were analyzed by 
historical timing method based on 3 earthquake records like Park Field (USA, 
1966), San Fernando (USA, 1971), and Kobe (Japan, 1995). One of the analysis 
results is hysteretic response of bridge pillar. Hysteretic response is used to 
analyze the nonlinear response by calculating the stiffness value and analyzing 
the condition of the pillar structure at each earthquake load cycle. Earthquake 
load enlarged 2 times to help calculation of nonlinear response analysis. 
 
The results showed that all earthquake recordings produced displacement 
responses with a drift ratio less than 0.5%. The result of nonlinear analysis shows 
that the structure response on the 2nd cycle until the end of loading is nonlinear. 
The main cause of nonlinearity of bridge structure response is caused by cracking 
of concrete material. 
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